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ENTREVISTA a Josep Ramoneda,
filòsof i periodista
"Els periodistes
es fan respectar
poc"
En el moment actual, on
les noves tecnologies han
multiplicat les
possibilitats de
comunicar-se en una
societat cada cop més
connectada, els mitjans
de comunicació senten
que han perdut el
monopoli de la gestió
informativa. En aquest
context, a mig camí del
desconcert i la por al
buit, des de molts sectors
es demana una reflexió
sobre el paper actual dels
mass media. En aquesta
entrevista Josep
Ramoneda, fundador i
director del Centre de
Cultura Contemporània
de Barcelona, reflexiona
sobre l'estat actual d'una
professió a la qual li costa
adaptar-se als
nombrosos
canvis que
està patint.
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Sovint es demana una reflexió sobre el
rol actual dels mitjans en l'actualitat,
però les presses intrínseques a la profes¬
sió provoquen que aquesta no es porti a
terme. I quan té lloc, solfer-se lluny de
les redaccions.
Un dels problemes dels mitjans de
comunicació és que aquesta reflexió
s'hauria de fer en els mateixos mitjans
i no fora d'ells. Hi ha diversos
problemes que en alguns punts coinci¬
deixen i que tots vénen de la revolució
tecnològica poderosa que en els últims
anys ens ha instal·lat en un espai que
es coneix com Societat de la Informa¬
ció. Mentre abans la informació era un
bé escàs, reduït a uns senyors que
tenien poder i a la minoria que llegia
diaris, era vàlid aquell principi que la
informació és poder. Ara és tot al
contrari, ja que hi ha una saturació
d'informació. Ara és molt més impor¬
tant la selecció que la informació, que
és el que passa a Internet on et trobes
en una immensitat incommensurable.
Per tant, tot depèn de la capacitat de
maniobrar per tu mateix, que poden
fer-ho uns pocs, o de deixar-te conduir
pels altres. Tot això planteja molts
problemes. El primer d'ells és que hi
ha una mena d'esquizofrènia social
que ve de la percepció d'una distància
entre el món real i el món virtual que
els media presenten com el món real.
Aquest és un fenomen creixent que en
part ve de la mateixa definició de notí¬
cia, que és allò que no és normal.
Allò excepcional.
Excepcional, extraordinari. En una
societat on la informació té un rol limi¬
tat i on l'experiència individual dels
ciutadans no es basa en la informació,
aquesta notícia té un sentit i el diari té
un paper determinat perquè el que hi
llegeixes no t'afecta sensiblement en
la percepció quotidiana que tens de les
coses. En canvi, en una societat on la
informació domina tot l'escenari,
arribes a una esquizofrènia en la qual
tens la sensació que les coses són
d'una manera, però en canvi et diuen
que són d'una altra. I els mitjans cada
vegada més es converteixen, de
manera més agressiva, en constructors
de la veritat social.
Però la gent surt al carrer i veu el que
passa realment.
Sí, però els mitjans ens acaben traient
del principi de realitat. El tema més
clàssic és el de la inseguretat. Què és
notícia? Que a Catalunya hi ha
3.000.000 d'habitatges on no ha entrat
ningú o que n'hi ha 50 on han entrat a
robar? Evidentment la notícia són els
50 on han robat, però aquesta percep-
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ció dels 50 multiplicada es converteix
en la percepció social dominant.
I afecta la realitat del carrer.
Es clar. No estic dient que els mitjans
no facin el que fan. No estic criticant la
informació en si. Senzillament, que
planteja aquest problema en la mida
que estem immersos en un núvol de
comunicació.
I aquesta distorsió de la realitat és
reversible?
Tinc la sensació que les societats van
creant uns certs mecanismes d'ade¬
quació. Finalment, com que tota rela¬
ció amb la realitat és una forma d'in¬
terpretació, les conseqüències arriben
quan els abismes són massa grans.
Llavors es produeixen les ruptures.
Això afecta la legitimitat dels mitjans.
Evidentment, però de cap manera
voldria que s'interpretés com allò de
"cualquier tiempo pasado lúe mejor".
No ho crec en absolut. La situació
actual és infinitament millor que quan
l'únic mitjà de comunicació era el
"Hi ha una mena d'esquizofrènia
social per la distància entre el
món real i el virtual que els media
presenten com el món real"
sermó que el capellà feia el diumenge
des de la trona. Però és un problema
amb el qual ens trobem, que està aquí
i que tindrà els seus mecanismes i
evolucions. I en aquest punt intervé el
fenomen Internet. En principi és
l'ideal: per primera vegada tenim la
possibilitat de rebre la informació
democràtica. Tothom qui vulgui pot
entrar en el sistema comunicatiu com
a actor i dir el que vulgui. I un cop els
propagandistes com Manuel Castells i
companyia s'han atipat de dir-nos que
això és fantàstic, que la realitat vindrà
per si sola, ens adonem de la realitat i
de les dificultats que comporta. Però sí
que és cert que Internet
obre vies per trencar
aquest núvol i introduir-hi
complexitat. Això es va
observar en els atemptats
de Londres, quan el
sistema d'informació del govern i de la
policia britànica va ser molt radical i
no permetien accedir a cap tipus d'in¬
formació. I llavors per entrar en
aquella realitat bloquejada es va
convertir en font informativa el mòbil
d'aquell ciutadà que havia fet una
fotografia dintre el metro, etc. I per
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El filòsof creu que la salvació dels diaris està en acostar-se "una mica més a l'experiència quotidiana dels ciutadans"
tant per aquí disposem de vies interes¬
sants. Els mateixos diaris potser
tindran la salvació si juguen un paper
una mica diferent del que estan fent i
s'acosten una mica més a l'experiència
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quotidiana dels ciutadans. Penso que
s'equivoquen en simplificar-se quan el
que haurien de fer és tot al contrari:
recuperar el vell reporterisme, aquell
senyor que trepitja el carrer i explica
el que veu.
I per què no es recupera el vell reporte¬
risme?
Perquè és molt car.
"Els periodistes han assumit molt
acríticament la priorització de la
dimensió econòmicoproductiva
sobre la informativa"
Tan car?
Al New Yorker hi ha periodistes que
tenen sis mesos per elaborar un repor¬
tatge de sis planes! Però tornant al que
dèiem, el problema és que la premsa i,
sobretot, la televisió s'han convertit en
l'escena del poder. Abans aquesta es
trobava a l'àgora, al Palau Reial, al
Parlament, etc. Ara és a la televisió.
Tots els plenaris del Parlament que no
surten a la televisió se'ls podien estal¬
viar. Què vol dir això? Sobretot dues
coses: que els mitjans de comunicació,
sense voler acceptar-ho, són actors de
l'escena política i que la distància dels
mitjans respecte al poder ja no existeix
perquè ara són l'escena. I segon: els
polítics assumeixen el rol que el mitjà
exigeix. Quan fas televisió ets un actor
de la televisió i això
condiciona el que dius
i fas. Un altre tema
important és la priva-
tització dels mitjans
audiovisuals que ha
convertit els grups periodístics en
grans grups econòmics. I això ha
passat durant un període de deu o 15
anys, quan s'han constituït i crescut
aquests grups gràcies a unes llicències
que donava el poder polític. Per tant,
això ha condicionat aquests grups. I
això és bo o dolent? Té coses bones i
coses dolentes.
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Com per exemple?
Aquests grups mediàtics et diuen que
la seva força és el que els permet
alguna independència. I és cert: si
Prisa no hagués estat un grup molt fort
no existiria perquè el Govern Aznar se
l'hauria carregat quan va anar per ells.
Però com que era fort va poder resis¬
tir. Però com a contrapartida hi ha els
interessos d'aquests grups que poden
condicionar la informació. I tot això
provoca que el factor de la rendibilitat
sigui creixent precisament en un àmbit
on la rendibilitat no és fàcil. I, a més,
pot condicionar el treball periodístic,
sobretot quan es produeixen sortides
en borsa. És llavors quan el correspon¬
sal aquell que tardava un mes en fer-te
un gran reportatge ja no és rendible i
guanya pes el periodista que és a la
redacció central, però que no és al lloc
de la notícia. I si és a la televisió, et
pots trobar que t'estiguin obligant a
crear-te o inventar-te la notícia.
Parlant de la televisió, en els darrers
anys hem viscut una proliferació de
programes del cor i espais que serveixen
perquè determinada gent aconsegueixi
una fama ràpida, gratuïta. Aquest ús
del mitjà abans no es donava de
manera tan intensa.
Els mitjans no són aliens a la societat
en la qual es troben. I això es corres¬
pon amb la lògica de la fase actual del
capitalisme on hi ha un consumisme
sense felicitat (perquè el principi del
consumisme és que quan t'has
comprat una cosa allò ja no et fa
il·lusió, sinó que el que te'n fa és la
pròxima cosa que t'has de comprar),
la fascinació del triomf social (que vol
dir, més que mai, triomf econòmic) i
la poca consistència en l'exigència. I
aquests són els elements que es
reflecteixen en aquest tipus de
programes.
Un altre element creixent és la por a la
diferència.
La gent veu aquests programes i ens
diuen que hi són perquè és el que la
gent demana. Però també és cert que
hi ha franges horàries on no es poden
veure altres tipus de programes i on
"El zàping no és més que
una expressió d'una societat
que funciona sobre la base d'una
acceleració bestial del temps"
l'única opció seria apagar el televi¬
sor. Però la gent no l'apaga.
La televisió actual també ha propi¬
ciat una nova cultura visual a les
noves generacions, molt més estètica,
ràpida i de canvi constant, cada cop
més allunyada del ritme pausat i la
reflexió que aquesta demana. Conec
professors que es queixen que els
alumnes se'ls avorreixen a classe
perquè no aguanten una xerrada
d'una hora.
com un nou mitjà es carregaria l'ante¬
rior. I no ha estat mai veritat. La
premsa s'havia de carregar el llibre, la
ràdio la premsa, la televisió la ràdio, el
cinema la televisió i finalment Internet
s'ho havia de carregar tot. En canvi, de
moment, tots viuen. La qüestió és
preservar al màxim la pluralitat d'op¬
cions socials i que no
tothom estigui condemnat
a la televisió rosa ni al
frenesí del zàping. I tot
això ens porta a fenòmens
culturals de fons que
tenen a veure amb l'ensenyament.
Una cultura que tendeixi a menys¬
prear la cultura humanista provoca
que sigui lògic el triomf d'allò ràpid,
lleuger, allò que aporta resultats.
El zàping no és més que una expressió
d'una societat que funciona sobre la
base d'una acceleració bestial del
temps i on s'està perdent el sentit de la
pausa, de la reflexió i de la calma. Que
la televisió hi contribueix? Sí, però
"Una cultura que menysprea
la cultura humanista provoca
el triomf d'allò ràpid, lleuger,
allò que aporta resultats"
també ho reflecteix. És culpa de la
televisió? No. La televisió és un
element més d'aquesta societat.
I qui hauria de liderar un canvi en
aquesta tendència?
Gairebé s'exigiria una revolució cultu¬
ral. Des de petit he sentit parlar de
I en aquest context, hi ha alguna expe¬
riència que aporti alguna alternativa?
Als països del nord d'Europa hi ha
experiències interessants en aquest
terreny. Però cal tenir en compte que
el periodista no pot defugir del tot la
seva responsabilitat. No pot quedar-
se tranquil dient que la culpa és del
polític de torn o del responsable del
mitjà. Ell també té part de culpa.
Els periodistes es fan respectar poc i
han assumit molt acríticament
aquesta priorització de la dimensió
economicoproductiva
sobre la informativa. I
també és greu que s'ins¬
tal·la en la redacció una
mena d'esperit d'auto-
censura i d'autoregula-
ció que provoca que en la mateixa
informació un ja estigui expressant
una certa ideologia. No expliques el
que has vist, sinó el que tu creus que
tenen ganes de sentir. Aquesta situa¬
ció és tremenda. Fa poc una perio¬
dista que durant anys fou la directora
de l'oficina a Espanya del Wall Street
Journal, mitjà on ter.en prohibida la
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Ramoneda assegura que els mitjans de comunicació encara han d'assumir el fenomen d'Internet
relació entre els que escriuen infor¬
mació i els que escriuen opinió, m'ex¬
plicava que temps enrere ella havia
escrit una notícia que estava total
ment en contraposició amb una
editorial del diari i que el seu redac¬
tor en cap la havia felicitat. Però
temps després va deixar la feina, quan
un dia el seu cap li va demanar una
crònica i li va dir el que havia de dir.
S'intueixen tendències que lluitin
contra la inèrcia?
Primer s'ha d'assumir el fenomen
Internet. Els diaris no saben què fer.
Si el mitjà demana un llenguatge
diferent o si l'únic que han de fer és
penjar-lo a la Xarxa, però llavors es
troben que hi ha més gent que els
llegeix per Internet que no pas
compra el diari... I, a més, ara s'ha
imposat la idea que la informació és
gratuïta. Això és un canvi substan¬
cial. Actualment el diari és l'únic
mitjà que has de pagar.
Les televisions i les ràdios també les
paguem.
Sí, però molt indirectament. Les
públiques amb els nostres impostos i
les altres comprant els productes que
s'hi anuncien. I llavors la gent no
entén perquè s'ha de gastar diners
per estar informat. Aquest és un
problema molt seriós que Internet ha
agreujat. I també hi ha els diaris
gratuïts, dels quals n'hi ha algun no
està gens mal fet. El problema és que
perquè siguin rendibles s'han de fer
sobre unes condicions de precarietat
laboral salvatges. I en
aquest context, què
passarà? Quedarà la
premsa escrita una mica
com les revistes especia¬
litzades que consumiran
només un petit sector de les elits
culturals del país? O al contrari: s'in¬
corporaran la premsa definitivament
a la gratuïtat de la informació? Però
llavors, qui ho pagarà? Perquè el
pastís de la publicitat té els seus
límits. I tampoc ens imaginem Inter¬
net com un lloc on tot és de paga¬
ment, ja que la tendència és precisa¬
ment tot al contrari. H
"La gent no entén perquè
s'ha de gastar diners per estar
informat. Aquest és un problema
que Internet ha agreujat"
